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Medborgare i Helsingfors!
Tillförlitlig gifter om händelserna och ställningen i
landet ha under de ni för* (ena svårt att finna väg till huf-
vudstaden. illehan . Det Kan därför vara skäl att
söks göra Klart för sig, }•■■ m i ietta nu vet ora ställningen, och hvil-
ka slutsatMT man d.äraf Kan dr ande frr. utsiiu
En grupp af v jort ett försöK
att med vapenmakt och ined beväpnade främlingars bistånd underkufva vSrt
folK och göra sig till des Dett tretalets v ot fol-
a flertal, utöfvadt med hjälp Rf ryska K; skaror, i hvil nland
itid har nödgats se fiender och förtryckare. Den folkvalda landtdagen
har hindrats att arbeta, en af des dats, n*gra ha fängs-
lats och flere har man försöKt sia. Valdshärs ista sj
för ädla mål - vårt folks frihet och lycka - och därunder upprätta de
ett skräckvälde, mot hvilket Hikolals var mildt. Hvarje förnuft! il-
ska inser, att ?t och lyoka i
och brott, utan genom enighet, fredligt arbete och lagenlig lagstiftning.
<an under novemberhandelserna mördades af blodtörstigt okynne flere
tiotal fredliga, vapen.' aiakor af oli* r, oc
det oskyldiga blodet flutit ännu ymnigare. oa\. illdåd skr Ldets
föröfva tillvita de sina motståndare. Den s.k. socialderrtoir.ratiska re-
volutionen har fläckat sig med en sådan ström af Diod och lögner, att en-
dast okunnigheten och enfalden kunna tro h< 1. Den Sr ett verk
af brottslingar, som hoppas pa rof och plundring, och som hop-
pas kunna lefva illets bekostnad utan att ta. Och den
är dubbelt brottslig, emedan den satta i verket midt under en perlod af
frisinnad demokratisk utveokling, som lofvade uppfyllandet af alla värt
folks berättigade kraf. Denna utveckling är nu afbruten genom ett medbor-*
garkrlg.
Och hvilken frai s som brottsliga före-
tag haft? p»s ryska bt: rvanter äro för tillfället
herrar i v*ra fyra största, i sydligaste delen af 1 '.v

och därutöfver i ungefär ett nelft dussin småstäder. Do tala ora folkets
resning mot sina förtryckare. Ja, folket har verkligen rest sig mot för-
tryckarna: i Österbotten, i Tavastland, i Savolaks, i Karelen, i Satakun-
ta, i Egentliga Finland, i Nyland har folket gripit till vapen till för-
avar för lag, ordning, frihet och fredligt arbete mot alla dem, d ?ara
finnar eller ryssar, son söka lägga Finland under förtryok och skrnokväl-
de. Dem väntar en obeveklig man rättvis dom. Donna verkliga folkresning*
skall sopa undan de lögnare, som falskeligen påatå sig föra folkets talan.
Röfvarhöfdingarna förlitade sig p$ den ryska krigsmakten. Deras
förhoppningar ha kommit på skam. Frö.n Tornet till Nystad, fr£n Vasa till
Sordavala ha ryssarna nedlagt sina vapen, Man skröt med att de hade kano-
ner. Deras kanoner äro i v*ra händer. Man hotade kulsprutor. De-
ras kulsprutor användas af de vsra. Ingen anda ort ha ryssarna och de fin-
ska landsförrädarna lyckats eröfra, men den ena staden efter den andra har
med garnison och vapenförr an la: ens t r,
de medborgerliga skyddskårerna.
Uteblifvandet af underrättelser bör icke oroa'någon. I detta
fall äro inga nyheter det samma som goda nyheter. I händelse de finsk-ry-
ska röfvarbanden hade vunnit fram r, så skulle de nog Inta ha försum-
mat att ropa ut dem, lämpligt öfverdrifna och lögnaktig . ?n do ha inga
framgångar vunnit. Tvärtorr, utoeder si* folkresningen mot dem allt mer,
och ryssarna vägra att strida. De flesta ssa ryssar äro fredsälskande
hederliga män, adm endast önska resa hem. Och de, som hjälpa inhemska
banditer, äro oordnade, fega skaror utan officerare.
tf*gånge .icke tvifvelafctig. Å ena sidan »tår allt det bäst
t. folk kan uppvisa, nde för 11 under ledning af kunniga
krigserfarna män, h den andra en vilseledd, oordnad skara, som ho på
plundring och frossar 1 blodsdåd, allt medan dan »lår omkring - d löst
prat om rättvisa och frihet.
Utgången är icke tlifvelaktig. Det må vi hälla klart för oss och
bemanna oss med tålamod. Xnnu har blott halfannan vecka förflutit sedan
det brottsliga spelet pl fullt allvar tog sin början. Och doc- edan
största delen af landet rensa dt från orosstiftare. Vi få inte begära det
omöjliga 6f de hvita gardena; de äga tngf- >r.
Men utgången är icke tvifvelaktig.
Låt denna skrift spridas bland allß grupper af hufvudstadens befolk-
ning! Motarbeta verkri otillforlit de ryV
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